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Современное развитие городов приводит к изменению сохранившейся на их территории частички при-
роды, изучением которой занимаются на протяжении продолжительного времени. Анализ почв лесопарков 
города Екатеринбурга Свердловской области проводился на основе изучения морфологических и химиче-
ских свойств почв. Почвенные разрезы были заложены в лесопарке им. Лесоводов России, в Юго-Запад-
ном, Санаторном, Уктусском и Шарташском лесопарках. В составе древостоя лесопарковой зоны Екате-
ринбурга преобладает сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), отмечено отсутствие или неравномерное 
распределение подроста и подлеска. Чаще всего произрастают следующие подлесочные виды: ракитник 
русский (Суtlsus ruthenicus Fisch. ex Bess.), черемуха обыкновенная (Prunus padus L.), рябина обыкновен-
ная (Sorbus aucuparia L.) и роза иглистая (Rosa acicularis Lindl.). В задачи исследования входило изуче-
ние почв, на которых произрастают данные подлесочные виды. На бурых лесных почвах состав подлеска 
разнообразней, чем на дерново-подзолистых. В каждом лесопарке было заложено по 2–3 почвенных раз-
реза и взяты образцы почв для определения агрохимических свойств каждого выделенного почвенного 
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горизонта. Были определены скелетность, удельный вес, объемный вес, порозность, обменная кислотность 
рНКСl, обеспеченность доступными калием и фосфором, гидролитическая кислотность, сумма обменных 
оснований, емкость поглощения и степень насыщенности основаниями. В изученных лесопарках были 
выявлены два типа почв: бурые лесные и подзолистые. Бурые лесные почвы представлены двумя подти-
пами – типичными и оподзоленными, а подзолистые – дерново-подзолистыми. В почвах лесопарков не 
обнаружено горизонтов урбик, свойственных антропогенно преобразованным почвам, но отмечено при-
сутствие антропогенных включений в поверхностных горизонтах. 
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The modern development of cities leads to a change in the preserved, on their territory, pieces of nature, the 
study of which is engaged for a long time. The analysis of the soils of forest parks in the city of Yekaterinburg, 
Sverdlovsk region, was carried out on the basis of studying the morphological and chemical properties of the 
soils. Soil sections were laid in forest parks: Forest Park of Foresters of Russia, South-Western. Sanatorium, 
Uktussky and Shartashsky Forest Park. The stand of the Yekaterinburg forest park zone is dominated by scots 
Pinus sylvestris, and there is no or uneven distribution of undergrowth and undergrowth. The most common 
subshrub species are Cytisus ruthenicus, Prunus padus, Sorbus aucuparia, and Rosa acicularis. The objectives 
of the study were to study the soils on which these undergrowth species grow. On brown forest soils, the 
composition of the undergrowth is more diverse than on sod-podzolic soils. In each forest park, 2–3 soil sections 
were laid and soil samples were taken to determine the agrochemical properties of each selected soil horizon. 
Have been identifi ed skeletality, specifi c gravity, volume weight, porosity, pHKCl, К2О, Р2О5, Н, S, Е, V. 
In the studied forest parks, two types of soils were identifi ed: brown forest and podzolic. Brown forest soils 
are represented by two subtypes – typical and landslide, and podzolic – sod-podzolic. In the soils of forest 
parks, no urbic horizons characteristic of anthropogenically transformed soils were found, but the presence 
of anthropogenic inclusions in the surface horizons was noted.
Введение
Города подвержены большой 
антропогенной нагрузке. Быст-
рый темп их развития и строи-
тельство негативно влияют на 
насаждения лесопарковой зоны, 
выполняющих средообразую-
щую и средостабилизирующую 
роль мегаполиса [1–3].
Планомерное развитие лесо-
парков города началось в конце 
20-х годов XX столетия. Разроз-
ненные городские и бывшие част-
новладельческие леса (тогда их 
площадь едва достигала 1400 га) 
были переданы вновь создан-
ному Управлению горлесдач. 
В 1934 г. вблизи Свердловска 
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были выделены 4 лесокультур-
ных участка, что послужило на-
чалом строительства лесопарко-
вого пояса. Были разработаны 
эскизные проекты 13 лесопарков, 
многие из которых впоследствии 
воплотились в жизнь. В 1975 г. 
все лесопарки в городской чер-
те на площади 12,6 тыс. га объ-
явлены памятниками природы 
областного значения [4]. В на-
стоящее время в Екатеринбурге 
насчитывается 15 лесопарков. 
Нами в 5 лесопарках проведе-
но изучение морфологических 
и агрохимических свойств почв, 




Цель работы – изучение 
свойств почв в пяти лесопарках 
г. Екатеринбурга (Юго-Западный, 
Санаторный, Уктусский, Шар-
ташский и лесопарк им. Лесово-
дов России), на которых произ-
растают подлесочные виды, 
и их изменение под воздействи-
ем антропогенной нагрузки.
Данные лесопарки располо-
жены в разных частях города. 
Участки для закладки почвен-
ных разрезов выбирались слу-
чайным образом, но так, чтобы 
был хотя бы один из подлесоч-
ных видов: ракитник русский 
(Суtlsus ruthenicus Fisch. ex 
Bess.), рябина обыкновенная 
(Sorbus aucuparia L.) или роза 
иглистая (Rosa acicularis Lindl.). 
Эти подлесочные виды необхо-
димы нам для изучения их вза-
имосвязи с почвами, на которых 
они произрастают. Изменение 
свойств почвы отражается на 
этих подлесочных видах [5–6].
В работе использовалась ме-
тодика определения почв по 
морфологическим признакам 
в полевых условиях на пробных 
площадях [7]. Определение раз-
ности почв производилось по 
классификации почв СССР [8]. 
Результаты исследований пред-
ставлены в табл. 1.
Таблица 1
Table 1
Изученные почвы лесопарков г. Екатеринбурга
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The end of table 1
Результаты исследования 
и их обсуждение
Юго-Западный лесопарк – по-
лоса лесного массива, в которой 
преобладает сосняк разнотрав-
ный. Местность относительно 
ровная с небольшими всхолмле-
ниями. 
Разрез № 1 располагается 
в сосняке разнотравном. В под-
леске произрастают рябина 
обыкновенная, роза иглистая, 
кизильник блестящий (Cotoneа-
ster lucídus Schltdl.), малина 
обыкновенная (Rubus idaeus L.). 
Живой напочвенный покров 
(ЖНП) представлен крапивой 
двудомной (Urtica dioica L.), 
земляникой лесной (Fragаria 
vеsca L.), хвощом лесным (Equi-
sуtum sylvаticum L.), снытью 
обыкновенной (Aegopоdium 
podagrаria L.) и др. Поверх-
ность участка вблизи разреза 
характеризуется низким антро-
погенным влиянием. Глубина 
разреза – более 1,5 м. Выделено 
7 почвенных горизонтов. По сло-
жению горизонт А1 – рыхлый, 
остальные горизонты плотные. 
По механическому составу А1 – 
супесь, АВ – тяжелый суглинок, 
В1 – средний суглинок, В2 – В4 – 
легкий суглинок. В горизонтах 
В3 и В4 обнаружены включения 
кварца. 
Разрез № 2 заложен в сосняке 
разнотравном. В подлеске: ря-
бина обыкновенная, роза игли-
стая, кизильник блестящий, 
малина обыкновенна. Живой 
напочвенный покров: крапива 
двудомная, иван-чай (Chamerion 
angustifоlium Seg.), бор разве-
систый (Milium effusum L.) и др. 
Повышенная плотность почвы, 
низкое антропогенное влияние. 
Местность равнинная. Глубина 
разреза – более 0,7 м. Установ-
лено 4 горизонта. А1 – рыхлый, 
А2 и В – плотные по сложению. 
По механическому составу все 
горизонты тяжелосуглинистые. 
В А2 обнаружены включения 
костей животных и горных по-
род, в горизонте В – включения 
горных пород. 
Санаторный лесопарк распо-
ложен в юго-восточной части 
г. Екатеринбурга. Рельеф парка 
волнисто-равнинный с пониже-
нием на юго-восток. Места для 
закладки почвенных разрезов 
выбраны в сосняке разнотрав-
ном с подростом из осины и 
сосны. Подлесок состоит из ря-
бины обыкновенной, розы игли-
стой, ирги овальной (Amelanchier 
ovalis Medikus), ракитника рус-
ского. В ЖНП произрастает 
герань лесная (Geranium sylvati-
cum L.), черника обыкновенная 
(Vaccínium myrtíllus L.) и др.
Почвенный разрез № 1 закла-
дывался в месте задернения. Глу-
бина разреза – более 0,5 м. В поч-
венном профиле было выделено 
6 горизонтов. А1 и А2 – плотные 
по сложению, В и ВС –  плот-
новатые. В горизонтах с А по 
ВС встречаются корни деревьев. 
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По гранулометрическому со-
ставу горизонты меняются от 
тяжелых суглинков к легким 
суглинкам. Материнская поро-
да залегает на глубине от 0,4 м, 
сложена гранитом. 
Место для разреза № 2 вы-
брано в средней части пологого 
склона. Склон задернен и каме-
нист. Глубина разреза – более 
0,6 м. В профиле почвы было 
выделено 5 горизонтов. В от-
личие от 1 разреза отсутствует 
переходный горизонт ВС. А1, А2 
и В – рыхлого сложения. Грану-
лометрический состав представ-
лен легким суглинком, супесью 
и песком. С продвижением вниз 
по профилю утяжеляется гра-
нулометрический состав почвы. 
В горизонтах встречаются 
включения горных пород. Гори-
зонт С – гранит, залегает на глу-
бине 0,6 м. 
Во всех исследуемых лесопар-
ках города в каждом почвенном 
разрезе были взяты образцы почв 
каждого горизонта для проведе-
ния агрохимического анализа по 
общепринятым методикам [9]. 
Результаты исследования пред-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Лесопарк Лесоводов России. ЛЭП 
Forest Park them. in Russian Forestry, electric power line
Почвенный разрез № 1
Soil section № 1
А1 3–13 9,0 2,70 1,2 52,0 6,2 12 2,5 2,7 13,1 15,8 82,9
А1В 13–23 20,9 2,78 1,1 61,0 5,7 6,1 8,8 4,5 30,8 35,3 87,3
В 23–38 0,0 2,87 1,2 41,1 5,0 4,8 10,0 4,1 10,2 14,3 71,3
ВС 38–60 4,5 2,96 1,3 46,1 4,8 8,0 15,0 3,0 17,5 20,5 85,5
Почвенный разрез № 2 
Soil section № 2
А1 3–10 17,4 2,47 1,1 57,0 6,0 9,6 10,0 5,3 20,8 26,1 79,7
АВ 10–22 8,1 2,61 1,1 57,0 5,0 7,7 10,0 5,7 16,4 22,1 74,2
В 22–40 1,3 2,68 1,3 51,5 5,0 5,5 >15 4,3 11,2 15,5 72,0
ВС 40–50 0,9 2,67 1,4 49,0 4,5 5,7 12,5 3,0 13,8 16,8 82,2
Лесопарк Лесоводов России 
Forest Park them. in Russian Forestry
Почвенный разрез № 1 
Soil section № 1
А1 2–7 0,0 2,25 1,0 55 5,0 9,6 2,5 20,1 16,6 36,7 45,2
А2 7–23 3,7 2,66 1,1 58,6 4,6 4,8 7,5 4,8 7,0 11,8 59,3
В 23–34 0,4 2,58 1,2 54,7 6,0 4,8 5,0 4,2 11,7 15,9 73,6
ВС 34–56 62,8 2,59 1,1 56,0 6,2 20,0 7,5 2,6 10,0 12,6 79,4
Почвенный разрез № 2 
Soil section № 2
А1 2–10 0,0 2,09 0,6 73,0 5,6 13,5 5,0 22,7 24,2 46,9 51,6
А2 10–20 33,0 2,31 0,9 54,0 5,8 4,8 7,5 4,5 12,2 16,7 73,1
В 20–35 53,0 2,62 1,1 59,0 6,4 6,0 15 1,8 6,5 8,3 78,3
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Юго-западный лесопарк 
South-West Forest Park
Почвенный разрез № 1 
Soil section № 1
А1 3–11 0,0 2,4 0,9 61,0 5,8 24,0 7,5 6,3 8,0 14,3 55,9
А2В 11–32 0,0 2,6 1,2 52,0 4,4 8,0 10,0 5,5 1,2 6,7 17,9
В1 32–61 0,0 2,6 1,3 48,5 4,5 7,0 5,0 6,9 13,5 20,4 66,2
В2 61–87 0,0 2,6 1,2 55,8 4,8 9,6 2,6 8,5 21,0 29,5 71,2
В3 87–132 3,9 2,7 1,1 58,8 6,0 3,8 2,5 5,3 26,0 31,3 83,1
В4 132–150 0,0 2,4 1,0 56,0 6,0 3,8 2,5 3,0 22,3 25,3 88,1
Почвенный разрез № 2 
Soil section № 2
А1 1–10 0,0 2,4 1,0 60,0 7,6 15,8 3,8 1,0 40,8 41,8 97,6
А2 10–18 0,0 2,5 1,3 48,0 5,8 13,5 5,0 2,9 9,8 12,7 77,2
В 18–77 1,5 3,5 1,3 64,2 5,0 <3,8 5,0 3,6 18,6 22,2 83,8
Санаторный лесопарк 
Sanatorium Forest Park
Почвенный разрез № 1
Soil section № 1
А1 5–12 0,3 2,4 1,1 54,8 5,2 9,6 5,0 11,7 19,6 31,3 62,6
А2 12–23 0,0 2,6 1,4 47,0 5,8 4,8 3,7 4,5 2,9 7,4 39,2
В 23–35 25,0 2,6 1,4 47,0 4,4 4,8 3,8 8,8 1,6 10,4 15,4
Вс 35–50 29,6 2,7 1,5 45,0 4,8 6,0 6,2 2,3 4,4 6,7 65,7
С >50 34,6 2,7 1,6 40,0 4,8 4,6 5,0 2,2 23,5 25,7 91,4
Почвенный разрез № 2
Soil section № 2
А1 2–15 28,9 2,33 0,9 61,0 5,6 6,0 5,0 8,8 12,0 20,8 57,7
А2 15–32 35,0 2,57 1,2 55,0 5,0 4,8 7,5 10,9 6,0 16,9 35,5
В 32–52 28,9 2,33 0,9 61,0 4,8 6,0 10,0 7,9 5,0 12,9 38,8
С 52–62 58,0 2,55 1,4 47,0 4,8 12,0 10,0 3,7 21,0 24,7 85,0
Шарташский лесопарк
Shartashsky Forest Park
Почвенный разрез № 1
Soil section № 1
А1 2–10 2,6 2,40 1,3 46,0 5,6 4,6 >15,0 7,9 7,0 14,9 47,0
В 10–50 38,3 2,50 1,3 50,0 5,0 6,0 10,0 6,1 6,3 12,4 50,8
Почвенный разрез № 2 
Soil section № 2
А1 2–8 5,2 2,49 1,0 59,8 5,6 13,5 15 8,1 28,0 36,1 77,6
А2В 8–17 12,6 2,55 1,2 55,0 4,8 9,6 9,1 10,6 7,5 18,1 41,4
В 17–31 12,0 2,59 1,2 53,0 4,4 9,6 7,5 8,1 9,5 17,6 54,0
Уктусский лесопарк
Uktussky Forest Park
Почвенный разрез № 1
Soil section № 1
А1 3–13 32,3 2,0 1,0 48,0 5,8 <3,8 10,0 3,0 36,9 39,9 92,5
В 13–58 35,0 2,4 1,3 45,0 6,2 4,8 5,0 1,3 18,7 20 93,5
Продолжение табл. 2
Continuation of table 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Почвенный разрез № 2
Soil section № 2
А1 3–13 9,4 2,6 0,9 66,0 6,0 <3,8 5,0 4,7 2,0 6,7 29,9
В 13–43 48,2 2,7 1,3 53,0 6,4 <3,8 4,0 1,9 14,0 15,9 88,1
Почвенный разрез № 3
Soil section № 3
А1 2–7 60,7 2,5 1,1 57,0 6,2 6,3 5,0 3,4 27,0 30,4 88,8
В 8–34 0,0 2,5 0,9 65,0 5,8 >3,8 10,0 8,2 2,0 10,2 19,6
Примечание. Н – гидролитическая кислотность, S – сумма обменных оснований, E – ёмкость поглощения, V – степень насы-
щенности почв основаниями.
Note. H – hydrolytic acidity, S – sum of exchange bases, E – absorption capacity, V – degree of soil saturation bases.
Окончание табл. 2
The end of table 2
Почвенные горизонты разре-
за № 1 Юго-Западного лесопарка 
не имеют скелета, кроме гори-
зонта В3 (3,9 %), он слабокамени-
стый. Объемный вес горизонтов 
рыхлый – А1, нормальный – В3, 
В4, уплотненный – АВ, В2, силь-
но уплотненный – В1 (1,3 г/см3). 
Плотность в горизонтах АВ и В1 
оптимальная, в остальных гори-
зонтах – благоприятная. рН сла-
бокислая в горизонтах А1, В3, 
В4, кислая – В2, сильнокислая – 
АВ, В1. По обеспеченности до-
ступным фосфором (Р2О5) сред-
необеспеченные горизонты А1, 
АВ сменяются низкообеспечен-
ными горизонтами. По обеспе-
ченности доступным калием 
(К2О) горизонт А1 высокообе-
спечен, остальные горизонты 
низкообеспечены. По степени 
насыщенности основаниями (V) 
горизонт А1 (55,9 %) среднена-
сыщен, с горизонта АВ происхо-
дит увеличение значения насы-
щения горизонтов с низкого до 
высокого.
Почвенный разрез № 2 в гори-
зонте В имеет скелетность сла-
бокаменистую (1,5 %), другие 
горизонты некаменистые. Объ-
емный вес сменяется с нормаль-
ного до сильно уплотненного. 
Порозность горизонта А2 опти-
мальная, в других горизонтах – 
благоприятная. Кислотность 
почвенных горизонтов сменя-
ется с щелочной (7,6), слабо-
кислой (5,8) до кислой (5,0). По 
обеспеченности доступным ка-
лием (К2О) горизонты сменя-
ются со среднеобеспеченных до 
низкообеспеченного. По обеспе-
ченности доступным фосфором 
(Р2О5) все горизонты низкообес-
печенные. По степени насы-
щенности основаниями (V) все 
горизонты высоконасыщенные. 
Можно отметить антропогенное 
влияние, которое выражается 
в несвойственной рН верхнего 
горизонта для почв данного ре-
гиона [10]. 
Почвенные горизонты разре-
за № 1 Санаторного лесопарка 
характеризуются резким изме-
нением скелетности с некаме-
нистой до сильнокаменистой 
(34,6 %). Объемный вес горизон-
тов резко сменяется с нормаль-
ного (1,1 г/см3) до сильноуплот-
ненного (1,6 г/см3). Порозность 
сменяется с благоприятной до 
оптимальной и до недостаточ-
ной с продвижением в глубину 
почвенного разреза. Почвенные 
горизонты характеризуются рН 
как, кислые – А1, ВС, С, слабо-
кислые – А2 и сильнокислые – В. 
По обеспеченности доступным 
фосфором (Р2О5) и доступным 
калием (К2О) все горизонты низ-
кообеспеченные. По степени на-
сыщенности основаниями (V) 
можно выделить горизонты: низ-
кообеспеченные – А2, В, средне-
обеспеченные – А1, ВС и высоко-
обеспеченные – С (91,5 %).
В разрезе № 2 горизонты 
сильнокаменистые. Объемный 
вес горизонтов: рыхлый – А1, 
А2, уплотненный – В (1,2 г/см3) 
и сильноуплотненный – С 
(1,4 г/см3). Порозность гори-
зонтов благоприятная, кроме 
горизонта С (40 %), она недо-
статочная. По рН горизонт А1 
(5,6) – слабокислый, остальные 
горизонты – кислые. По обес-
печенности доступным калием 
(К2О) горизонт С среднеобес-
печенный, другие горизонты – 
низкообеспеченные. По обеспе-
ченности доступным фосфором 
(Р2О5) горизонты А1, А2 – низко-
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обеспеченные, горизонты В и С – 
среднеобеспеченные. 
По степени насыщенности 
основаниями (V) горизонты 
представлены низкообеспечен-
ные – А2 и В, среднеобеспечен-
ные – А1 (57,8 %), высокообеспе-
ченные – С (85,0 %).
На бурых лесных почвах ле-
сопарка Лесоводов России ЛЭП, 
Шарташском лесопарке и Уктус-
ском лесопарке произрастают 
ракитник русский, рябина обык-
новенная, роза иглистая. Сирень 
венгерская (Syringa josikaea 
Jacg), черемуха обыкновенная 
(Prunus padus L.) встретились 
нам только в лесопарке Лесо-
водов России ЛЭП и Шарташ-
ском лесопарке. На подзолистых 
почвах лесопарка Лесоводов 
России из подлесочных видов 
произрастают ракитник рус-
ский, рябина обыкновенная, ирга 




ринбурга располагаются на бу-
рых лесных и дерново-подзоли-
стых почвах. В результате того, 
что в лесопарках ограничена 
деятельность человека, почвы 
остались мало затронуты антро-
погенезом. На сегодняшний день 
почвы данных лесопарков нельзя 
отнести к городским почвам, так 
как они не претерпели изменения 
в результате деятельности лю-
дей [10].
Город Екатеринбург геогра-
фически образован в месте, где 
располагаются несколько типов 
почв [11]. Нами исследовано 
2 типа почв: бурые лесные по-
чвы, для которых характерна 
холмистая местность, и подзоли-
стые почвы. Бурые лесные почвы 
нами обнаружены на территории 
лесопарка Лесоводов России 
у ЛЭП, Юго-Западного лесопар-
ка, Шарташского и Уктусского 
лесопарков. Подзолистые почвы 
встречаются в лесопарке Лесо-
водов России, Юго-Западном ле-
сопарке, Санаторном лесопарке. 
Материнская порода залегает на 
относительно небольшой глуби-
не – менее 1 м. 
Мероприятия по уходу за лесо-
парками и их улучшению почти 
не проводятся [12]. Недостаточ-
ное обустройство тропиночной 
сети увеличивает нагрузку на 
ЖНП, подлесок и подрост, это 
приводит к тому, что их разно-
образие уменьшается, появляют-
ся места с отсутствующей расти-
тельностью [13–14], вследствие 
чего почвы значительно быстрей 
загрязняются. 
Почвы лесопарков не подвер-
жены сильной антропогенной 
нагрузке, так как им несвой-
ственна характеристика город-
ских почв. Но признаки антропо-
генеза установлены: изменение 
рН верхнего горизонта в сторо-
ну подщелачивания, уплотнение 
верхних и средних горизонтов 
почв, присутствие антропоген-
ных включений. При изучении 
почвенных профилей нами не 
были обнаружены новые антро-
погенные почвенные горизонты, 
кардинальное изменение или 
выпадение почвенных горизон-
тов по сравнению с почвами 
естественного фона. 
При изучении подлесочных 
видов нами было отмечено, что 
ракитник русский, рябина обык-
новенная и шиповник иглистый 
произрастают на бурых лесных 
почвах и на дерново-подзоли-
стых почвах, но чаще встреча-
лись на бурых лесных почвах. 
Также обнаружены подлесочные 
виды, которые были только на 
бурых лесных почвах, сирень 
венгерская, калина обыкновен-
ная (Viburnum opulus L.), жимо-
лость обыкновенная (Lonicera 
xylosteum L.), черемуха обык-
новенная. Состав подлесочных 
видов более разнообразен на бу-
рых лесных почвах.
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